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ISO-16
GKAN TEATRO DEL LICEO
Empresa: JUAN A. PAMIAS
Jueves 6 de diciembre de 1962 Noche
15.° DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES
5.a AE TURNO B (JUEVES)
Representación correspondiente al FESTIVAL, DE FESTIVALES
DE OPERA a cargo de la GRAN COMPAÑIA NORTEAMERICA¬
NA DE ARTISTAS LIRICOS DE COLOR (U. S. A.)
Beneficio con bandeja a favor de los empleados
permanentes, porteros y acomodadores
AIDA
Opera en cuatro actos, divididos en siete cuadros, libreto de
Antonio Ghislanzoni, música de Guiseppe VERDI.
REPARTO






Un Mensajero Francisco LAZARO
La Sacerdotisa M.a Teresa BATLLE
Sacerdotisas, Sacerdotes, Ministros, Capitanes, Guerreros, Esclavos,




Antoñita BARRERA y Araceli TORRENS
Bailarines solistas
Cristina GUINJOAN, Asunción AGUADE







Maestro del «.Orfeo Laúdate»:
Angel COLOMER del ROMERO
Maestro Apuntador:
Angel ANGLADA
Coreógrafo y Maestro de Baile:
Juan MAGRIÑA
ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Coro general del Gran Teatro del Liceo y Orfeo Laúdate
Decorados de Enzo Dehó
Vestuario de : Peris Hnos. Muebles : Miró
Los trajes del segundo acto de los componentes del Cuerpo de
Baile, según diseños de Arturo Carbonell.
Sábado tarde : Ultima representación de :
LA BOHEME
Domingo tarde : Unica en función de tarde de :
AIDA
En breve : «EL GIRAVOLT DE MAIG» «EL GATO CON BOTAS»
y Estreno absoluto en España de «UNA VOZ EN OFF»
de Montsalvatge
